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Устаревшие географические термины 
в топонимии Среднего Урала*
1. В силу различных социокультурных преобразований сегодня происходит 
интенсивное размывание диалектов. Многие диалектные слова перестают употреб­
ляться или переходят в пассивный запас. Однако некоторые исчезнувшие и исчеза­
ющие слова закрепились в составе топонимов.
2. Диалектные географические термины также выходят из активного употреб­
ления. Именно этот разряд диалектных слов наиболее активно переходит в разряд 
топонимов. Поэтому обращение к топонимии, а особенно к микротопонимии региона, 
позволяет обнаружить географические термины, утраченные в лексике говора.
3. Можно выделить следующие группы географических терминов, отсут­
ствующих в современных уральских говорах.
A. Семантические «историзмы»: слово известно в уральских говорах, 
но с другой (нетерминологической) семантикой. В говорах Среднего Урала есть 
слово вачега ‘большая рукавица’ [СРГСУ, 1, 68]. Однако в «материнских» архан­
гельских говорах это слово фиксируемся также в значении ‘болотистое место’ [СГРС, 
2, 55]. Судя по топонимам Вачега , бол., руч. (Ирб.), ур. (Артем.), и на Урале 
у слова вачега могло быть значение географического термина.
Б. Словообразовательные «историзмы»: слово неизвестно в уральских гово­
рах, но в них встречается однокоренная лексема со сходным значением. В уральских 
говорах зафиксировано слово изгаловь ‘место, прилегающее к мысу’ [СРГСУ, 1, /99]; 
‘выдающаяся сторона острова, мыс’ (урал.) [СРНГ, 12 ,119]. В то же время в топони­
мии Урала встречается географический термин сголовь, не зафиксированный ни 
одним словарем: Большая Сголовь, мыс и ур. (Тар.), Узкая Сголовь, мыс и ур. (Гар.). 
Судя по характеру реалий, слово имело то же значение.
B. Лексические «историзмы»: слово не встречается в современных уральских 
говорах, но зафиксировано на тех территориях, откуда шло заселение Урала. 
В топонимах Лагмаз, камень (Камышл.), пок. (Бер.), Залагмаз, пок. (Камышл.) 
отражен устаревший географический термин лагмаз, который продолжает упот­
ребляться на территории Архангельской области в значении ‘низкое болотистое 
место, поросшее труднопроходимым лесом, кустарником’, ‘возвышенное место’ 
[КСГРС].
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